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1. a) Tentukan
pernyet aan
soalan.
sama ada
atau tidak_ ayat matemat i kBeri kan sebab beni kut i al ahyang sesuai.
b)
2
( S markah )
Lengkapkan huj ah beri kut :
i) Prernis t: Jika aii) Premis Z: tla
Kesimpulan:
1/a
(4 narkah)
c) Tutiskan gUA. 
.contoh ayat matematik yang sesuai untukmengajar kemahi ran berikut :
"supaya pelajar boleh menentukan kebenaran ataukepalsuan. 9u"-perniitaan yang telah digabungkan denganperkataan 'atau'' aailnr-pernyataan yang di beri kan..
(a markah)
2. i ) Terangkan maksud ..penyelesaian masalah..menggunakan contoh harian yang sesuai. (6 markah)
i i ) Sebagai seorang guru matematik 
.sekolah menengah,bagaimana 
:ig1 -uoierr membantu-p.t"j",^ anda menguasaikemahi ran perilet esai an masar ah? cadangkan TrGA cara.
*il:"" contoh yang sesuai untuk 
-menyokong penjelasan
(8xg = 24 markah)
dengan
.2/ 
-
3,
lple sr eI
-2-
Berikut ialah satu soalan peperiksaan Tingkatan 5 danjawapan seorang calon terhadapnya:
Tujuh keping kad yang terdiri daripada dua keping kad
berwarna merah, dua keping kad berrarna biru dan tiga keping
kad bernarna putih dinasukkan ke dalam beg tl. Tujuh kepingkad Iagi masing-masing bernonbor 3330, 3331, 3332, 3333'3334, 3335, 3336 dinasukkan ke dalam beg N. llohanmad
mencabut secara rarak sekeping kad dari beg l{ iika dia ingin
menentukan urarna keretanya dan sekeping kad dari beg N iikadia ingin menentukan nootbor keretanya. Hi tungkan
kebarangkal ian (diungkap sebagai pecahan tunggal ) bahawa
llohanmad mendapat:
a) urarna merah bagi keretanyab) nombor genap bagi keretanya
c) urarna merah dan nombor gandaan tiga bagi keretanya
Jawapan seorang calon:
a) 2 kad rnerah"
b) 7 kad genap
c) P (rnerah) = 1/2
P(merah) = 1/2
P(genaP) = 4/7
dan P(gandaan 3) = P(3333) = 1
OIeh itu, P(merah dan gandaan S) = t/2 x | = 1/2
Sila nenyemak iawapan calon itu secara teliti dan
menentukan sama ada jawapannya betul atau tidak.
Ji ka jawapan calon si I Ep, si 1 abetul bagi set i ap bahagi an. (lO markah)
iii) Bagi setiap kesilapan calon, cuba anda tentukan punca
masa'lah yang dihadapi oleh calon. Gadangkan langkahpemulihan yang anda akan ambil untuk membantu pelaiar
anda mengatasi masalah itu. (12 markah)
i)
ii)
( s markah )
beri kan jawapan yang
,8
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sila baca petikan akhbar berikut dengan teliti:
"Guru yang mengajar matematik harus
d i waj i bkan 
. 
mempunyai penget ahuan 
. 
mengenai nya.Dengan minat gan pengetahuan Vang ada,barulah guru berkenaan uoteh mengairr- oenganberkesan kepada murid*ruridnya. -M6reka iigaperlu dibekalkan dengan atai bantu mengijiryang terkini, canggih dan berkesin.Pendekatan- pemer aj aran -perr ur ah menyeronokkandan tidak membosankan. Ia juba perludikaitkan dengan kehidupan seniiian kitasupaya ia mudah difahami dan relevan kepadadi ri kita. "
Ucapan perdana Uenteri di ilaj I isPelancaran program Bijak SifirfBerita pendidikan, 17-1-1994]
Pada pendapat anda, adakah perdana Menteri kita telahmenggariskan semua ciri-ciri guru matematik yang berkesan?Beri alasan yang kukuh (seperti merujuk - ieiaaa- ModelShulman) untuk menyokong pendapat andJ. (3o markah)
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